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This study entitled comparative administration of organic and inorganic calcium 
on the growth and development of white oyster mushroom (Pleurotus ostreatus) 
and its contribution to the class X SMA/MA fungi material. This study aims to 
determine the influence of organic calcium sources on the growth and 
development of white oyster mushrooms, to determine the effect of the addition of 
inorganic calcium sources influencing the growth and development of white 
oyster mushrooms, to determine the incorporation of organic and inorganic 
calcium affect the growth and development of oyster mushrooms. This type of 
research is experimental. The design of this study was a completely randomized 
design. This studiy consisted of four treatments namely control, organic, 
anorganic and mixed. This research was carried out as many as five repetitions 
consisted of conducted for thirty days. Based on the results of the research, the 
most significant difference is the mixture, while the lowest is control. The 
continued with ANOVA test, it was found that the calculated Fhitunh>Ftabel was ho 
rejected the mixed stage have an effect on white oyster mushrooms (Pleurotus 
ostreatus). Then it can be concluded that there is an influence on the provision of 
organic and anorganic calcium on the growth and development of white oyster 
mushrooms (Pleurotus ostreatus). 













Penelitian ini berjudul Komparatif Pemberian Kalsium Organik dan Anorganik 
terhadap pertumbuhan jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus) serta sumbangsihya 
pada materi fungi kelas X SMA/MA/. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
adanya pengaruh sumber kalsium organik terhadap pertumbuhan dan 
perkembangan jamur tiram putih (Pleuorotus ostreatus) , untuk mengetahui 
adanya pengaruh sumber kalsium an-organik terhadap pertumbuhan dan 
perkembangan jamur tiram putih (Pleuorotus ostreatus) , untuk mengetahui 
penggabungan kalsium organik dan an-organic  terhadap pertumbuhan dan 
perkembangan jamur tiram putih (Pleuorotus ostreatus). Jenis penelitian ini 
adalah eksperimental. Desain penelitian adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) . 
Penelitian ini terdiri atas 4 perlakuan yaitu control, organik, anorganik dan 
gabungan (tulang ikan dan CaCO4). Penelitian ini dilakukan sebanyak 5 kali 
pengulangan, untuk setiap pengulangan terdiri 5 baglog jamur tiram putih 
(Pleurotus ostreatus). Penelitian ini dilakukan selama 30 hari. Berdasarkan hasil 
penelitian yang paling beda nyata adalah gabungan, sedangkan yang paling 
rendah adalah control. Kemudian dilanjutkan dengan uji ANOVA didapatkan 
hasil bahwa nilai Fhitung > Ftabel  maka Ho ditolak dan H1 diterima. Kemudian 
dilanjutkan dengan uji Duncan. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya 
pengaruh pada pemberian kalsium organik dan an-organik terhadap pertumbuhan 
jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus). 
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